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Dealer Harpindo Jaya Kudus adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang servis, penjualan suku
cadang kendaraan, penjualan kendaraan bermotor merk yamaha yang mana pada akhir periode akuntansi
(bulan) melakukan proses penggajian kepada para karyawannya dan membuat laporan gaji sebagai
pertanggung jawaban kepada pimpinan perusahaan. Proses pencatatan dan perhitungan gaji yang
diterapkan oleh perusahaan masih bersifat manual sehingga menyebabkan terjadi kesalahan dalam
perhitungan gaji dan kerangkapan data.Dalam menyelesaikan masalah tersebut maka penulis merancang
suatu sistem informasi penggajian pegawai. Dalam perancangan ini, penulis menggunakan bahasa
pemograman Visual Basic 6.0, dengan format database menggunakan Sql Yog, dan hasil dari laporan
menggunakan Seagate Crystal Report 8.5.Dengan rancangan aplikasi tersebut diharapkan perusahaan akan
memperoleh beberapa kemudahan dalam menginput data sekaligus membantu pihak perusahaan untuk
menyusun laporan penggajian menjadi cepat dan lebih efisien.
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Dealers Harpindo Holy Jaya is one company engaged in the service , sale of vehicle parts , yamaha motor
vehicle sales brands which at the end of the accounting period ( month ) process payroll for his employees
and make payroll as an accountability report to the leadership of the company . The process of recording and
payroll calculation adopted by the company is still manual , causing an error in the calculation of salaries and
duplicate Data.In solving these problems,the authors designed a system of employee payroll information.In
this design , the authors use the programming language Visual Basic 6.0 , the format of the database using
Sql Yog and the results of the reports using Seagate Crystal Report 8.5.With the design of the application is
expected that the company will acquire some ease in entering data while helping the company to prepare a
report payroll becomes faster and more efficient.
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